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 MOTTO 
 
´+DLRUDQJ-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-RUDQJ \DQJ VDEDUµ (Al-
Baqarah: 153) 
´Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya 
NDPXEHUKDUDSµ (Al Insyirah: 6-8) 
´Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih 
suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu 
LQVSLUDVLµ (Ernest Newman) 
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ABSTRAK 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan problem solving 
dan ada tidaknya perbedaan kemampuan problem solving berdasarkan gender dan 
jenjang kelas siswa.  
     Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas X dan XI MIPA di SMA N 2 Ngaglik, SMA 
N 1 Kalasan, dan SMA N 1 Godean sedangkan sampel yaitu 183 siswa (6 kelas 
yaitu 3 kelas X dan 3 kelas XI MIPA) dari SMA N 2 Ngaglik, SMA N 1 Kalasan, 
dan SMA N 1 Godean yang diambil menggunakan teknik cluster sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tes berupa soal uraian berbasis problem 
solving. Data tingkat kemampuan problem solving pada siswa dianalisis secara 
statistika deskriptif dengan melihat skor persentase pencapaian tingkat kategori 
nilai sedangkan data perbedaan kemampuan problem solving pada siswa 
berdasarkan gender dan jenjang kelas dianalisis secara statistika inferensial 
dengan uji t sampel independen.  
     Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Tingkat kemampuan problem solving 
pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Sleman berada pada kategori nilai sangat 
tinggi sebanyak 2,78 %, tinggi sebanyak 79,44 %, dan rendah sebanyak 17,78 %, 
(2) Terdapat perbedaan kemampuan problem solving pada siswa berdasarkan 
gender siswa. Siswa perempuan memiliki kemampuan problem solving lebih 
tinggi dari siswa laki-laki (3) Terdapat perbedaan kemampuan problem solving 
pada siswa berdasarkan jenjang kelas siswa. Siswa kelas XI memiliki kemampuan 
problem solving lebih tinggi dari siswa kelas X.  
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